



















koristeći	 impozantan	 teorijski	 arsenal,	 dotiče	
mnoštva	naizgled	potpuno	različitih	tema,	od	
uloge	 Mreže1	 kao	 decentralizirane	 medijske	
(infra)strukture	u	demokratizaciji	društva,	ana-
lize	i	kritike	ideologije	onoga	što	je	u	medij-
skim	 studijima	 poznato	 kao	 tehnološki	 de-
terminizam,	 aproprijacija	 kultura	 otpora	 od	
strane	 gigantskih	 informacijskih	 korporacija,	
pitanja	 subjektivnosti	 u	 virtualnom	 svijetu,	
kompleksnih	 odnosa	 različitih	 oblika	 kultura	
sve	do	teorije	računalnih	igara.
Knjiga	 je	nastala	kao	 rezultat	 autoričina	du-
gogodišnjeg	bavljenja	teorijom	novih	medija,	
tehnologije	 i	 ideologije.	Svaka	od	četiri	 stu-
dije	 od	 kojih	 se	 sastoji	 ova	 knjiga	 (a	 svaka	











stavlja	 zanimljivu	 sintezu	 medijske	 teorije,	
teorijske	 psihoanalize	 i	 teorije	 ideologije.	U	
tom	smislu,	ne	bi	bilo	pogrešno	nazvati	ovu	
studiju	 interdisciplinarnom,	 pogotovo	 ako	
imamo	u	vidu	da	 su	 i	 sami	kulturalni	 studi-
ji	 (studiji	 kulture,	 kulturni	 studiji)	 u	 svojoj	
metodi	 zaista	 interdisciplinarni,	 ako	ni	 zbog	
čega	drugog,	onda	zbog	jednostavne	činjeni-
ce	da	neki	predmeti	njihova	proučavanja	(npr.	













mreže	 i	 mobilni	 operateri	 odigrali	 u	 nekim	
prosvjedima	 u	 recentnoj	 povijesti.	 O	 tome	
će	više	riječi	biti	kasnije.	Treća	se	studija	sa-
stoji	od	kritičke	analize	onoga	što	je	autorica	
nazvala	 »novomedijskim	 šokovima«,	 a	 pre-
ciznije	 rečeno,	 radi	 se	 o	 »Tri	 novomedijska	
šoka	 u	Hrvata«,	 što	 je	 i	 naslov	 ove	 studije.	
Ovom	 studijom	 autorica	 približava	 kritičku	
teoriju	širem	hrvatskom	čitateljstvu	s	obzirom	
na	to	da	se	analiziraju	novomedijski	slučajevi	
koji	 su	 svojevremeno	podigli	 veliku	prašinu	
u	 hrvatskoj	 javnosti.	 Četvrta	 studija,	 »Prak-
tički	 realno:	 kompjutorske	 igre«,	 završno	
je	 poglavlje	 knjige	 u	 kojem	 se	 konzistentno	
slijede	metode	 prisutne	 u	 prva	 tri	 poglavlja	
1
Autorica	 pojam	 ‘Mreža’	 koristi	 sinonimno	 s	 poj-
mom	 ‘Internet’	 i	 insistira	 na	 tome	 da	 se	 oba	 pišu	











akademsko	 podneblje,	 što	 ga	 čini	 dodatno	
zanimljivim.	 Nakon	 prikaza	 opće	 strukture	
knjige,	valjalo	bi	detaljnije	 izložiti	određene	
probleme	po	pojedinim	poglavljima.
Otkad	 je	 godine	 1964.	 prvi	 put	 objavljena	








































sku	 i	 ideološku	 poziciju.	 Kulturološki	 obrat	
u	suvremenim	medijskim	studijima,	koji	au-
torica	 ovdje	 slijedi,	 događa	 se	 s	 famoznom	
studijom	 Televizija	 Raymonda	Williamsa	 iz	











kritičkim	 zaokretom	 od	McLuhanove	 trans-
formativne	 teorije	 prema	 teoriji	 koja	 bi	 bila	
manje	 redukcionistička	 i	koja	bi	obuhvaćala	















krasi	 određena	 »epistemološka	 nečistoća«,	
tako	da	i	sama	autorica	naglašava	da	se	kul-
turalne	studije	često	naziva	»nedisciplinom«,	
upravo	 zbog	 eklektičnosti	 metode	 i	 polja	
istraživanja.	Ovdje	ne	možemo	ulaziti	previše	
u	metodološka	 pitanja;	 umjesto	 toga,	može-
mo	reći	da	obje	navedene	pozicije	predstav-
ljaju	 interdisciplinarne	 teorijske	 okvire	 prije	











primjenjuje	metodu	 koju	 je	 Louis	Althusser	





Umjesto	 jednostavnog	 i	 popularnog	gledišta	
da	su	mediji	proizvođači	lažne	svijesti	(dak-
le,	 ideologije),	 koje	 se	 i	 samo	odbacuje	kao	
ideološko,	 autorica	 nudi	 analizu	 popularnih	
općih	mjesta	mrežnog	društva	kao	i	pojedinih	
ideoloških	 strategija	 koje	 koriste	 konkretne	
informacijske	 korporacije.	 Na	 primjerima	




mizma,	 koji	 se	 javlja	 u	 raznim	 dogmatskim	
pozicijama	poput	transhumanizma	i	različitih	






















loškim	 pitanjima,	 u	 drugoj	 je	 naglasak	 na	
političkim	 implikacijama	 novih	 medija,	 uz	
dodatno	 zaoštrenu	 kritiku	 govora	 ideologije	




tehnološkom	 značenju	medija	 kao	 sredstava	







centralizirana	 struktura.	 Postoji	 jedan	 centar	
koji	 odašilje	 svoje	 poruke	 prema	 periferiji	 i	
»komunikacija«	 je	 uglavnom	 jednosmjerna.	
Međutim,	 autorica	 naglašava	 da	 ni	 ova	 po-
djela	ne	bi	smjela	biti	posve	samorazumljiva	
iz	 jasnih	 povijesnih	 razloga	 koje	 i	 navodi.	














se	 određeni	 problemi	 kao	 što	 su	 smanjenje	
decentralizacije	Mreže	 i	 komodifikacija	 pri-
vatnih	 podataka.	 Na	 tržištu	 informacijskih	
usluga	 korisnici	 raznih	 servisa	 u	 vlasništvu	
gigantskih	korporacija	postaju	zapravo	izvor	
besplatnog	sadržaja,	proizvođači	robe	koja	se	
prodaje	 oglašivačima.	 Ideal	 transparentnosti	
primjenjuje	se	na	korisnike	usluga,	ali	ne	i	na	
mehanizme	kojima	se	razni	servisi	koriste,	a	
koji	 su	 potpuno	 nevidljivi	 i	 nejasni	 prosječ-
nom	korisniku.	U	tom	smislu	korisnici	»svo-
jevoljno«	pristaju	na	pravila	igre	koja	ostaju	
izvan	 njihovih	 spoznajnih	 dosega.	 Diskurs	







kova	 režima,	 i	 to	 upravo	 na	 njegov	 zahtjev.	




zaključak:	 logici	 profita	 nije	 naročito	 stalo	


























Četvrta	 studija	 stavlja	 naglasak	 na	 analizu	
algoritamske	 strukture	 kompjutorskih	 iga-
ra,	 umjesto	 prečestog	 fokusiranja	 na	 njihov	
manifestni	 sadržaj	 i	 naraciju.	 Ovaj	 potonji	
pristup	 autorica	 dijagnosticira	 kao	 problem	
»prepreke	 sadržaja«,	 koji	 je	 najčešće	 prisu-
















Osim	 što	 predstavlja	 važan	 doprinos	 teoriji	
medija	 na	 srednjejužnoslavenskom	 govor-
nom	 području,	 ova	 knjiga	 predstavlja	 hva-
levrijedan	 oblik	 popularizacije	 kulturološke	
i	 medijske	 teorije	 za	 šire	 intelektualno	 zna-
tiželjno	 čitateljstvo,	 kao	 i	 dobar	 poticaj	 za	
daljnja	 čitateljeva	 istraživanja	 i	 kognitivnu	




Demokracija i globalna kriza




sti	 i	 doktor	 filozofije	 (Ljubljana,	 1991.),	 sa-
mozatajan	je,	ali	veoma	značajan	istraživač	u	
području	 društveno-humanističkih	 znanosti.	
Autor	 je	 više	 znanstvenih	 i	 stručnih	 radova,	
eseja,	recenzija	i	prikaza	u	domaćim	i	stranim	
publikacijama.	Među	njima	su	i	vrijedne,	ali	
nedovoljno	 zapažene	 knjige	 Rasipanje bu-
dućnosti	 (2003.);	Moć i rat (2006.);	 Imperij 
pohlepnoga politeizma (2009).	 Njima	 se	
pridružuje	 i	 najnovija	 knjiga	 Demokracija 
i globalna kriza: unutrašnji i vanjski uzroci 
krize iz 2008. godine	 (2014).	Recenzenti	 su	
Lino	 Veljak	 i	 Josip	 Kregar.	 Pozornost	 naše	
filozofske	javnosti	Novalić	je	privukao	i	svo-
jim	 zapaženim	 izlaganjima	 na	 skupovima	
Hrvatskoga	 filozofskog	društva,	 od	kojih	 su	
neka	objavljena	i	u	časopisu	Filozofska istra-














istraživanja.	 Pritom,	 ne	možemo	 a	 da	 se	 ne	
podsjetimo	na	Hegelovo	određenje	filozofije	
kao	vlastitog	vremena	obuhvaćanja	misli.
To	 se	 potvrđuje	 i	 čitanjem	Novalićeve	 knji-
ge	Demokracija i globalna kriza.	Knjiga	ima	
Predgovor,	Uvod,	 pet	 poglavlja	 –	 Imperijal-
na	demokracija	i	globalna	kriza,	Politika	kao	
manipulacija,	 Unutrašnji	 uzroci	 globalne	
krize,	Vanjski	uzroci	globalne	krize	i	Prevla-
davanje	rasipanja	ljudskoga	kapitala;	te	Saže-




nost	modernoga	 svijeta	 –	 krizu	 kapitalizma,	
krizu	 socijalizma,	 krizu	 modernosti	 i	 eko-







politička,	 moralna,	 kulturno-duhovna,	 kriza	
vrijednosti	 –	 kriza	 funkcioniranja	 nacional-
noga	 bića	 s	 posljedicama	 i	 na	 nacionalnu	
sigurnost	zemalja	u	kojima	se	pojavila«	(str.	
7).	 Globalizacija	 kakvoj	 danas	 svjedočimo,	
prema	 autoru,	 obilježena	 je	 licemjerjem	 ne-
oliberalnoga	establišmenta.	To	 se	 iskazuje	u	
reprodukciji	 neravnoteže	 između	 slobode	 i	
odgovornosti,	 slobode	 i	 jednakosti,	 slobode	
i	 pravednosti,	 te	 entropije	 kao	mjere	 nereda	
u	 društvu.	 Prema	Charlesu	H.	 Fergusonu,	 u	
Sjedinjenim	 Američkim	 Državama,	 ali	 i	 u	
ostalim	 zemljama	 Zapada	 i	 ostatku	 svijeta,	
»pohlepa	korporacijskih	kriminalaca,	grabež-
ljivo	 financijsko	 bankarstvo	 i	 politička	 ko-
rupcija«	 (str.	 8),	 intenzivirale	 su	 anarhičnu	
globalizaciju.
Prvo	 je	 područje	 Novalićeve	 analize	 demo-
kracija	u	današnjem	svijetu	koju	naziva	impe-
rijalna	demokracija.	Ukazuje	na	njezinu	pri-








Novalić,	 neodvojivo	 od	 takve	 demokracije,	
razmatra	 oligarhijsku	 –	 političku	 i	 inu	 ide-
ološku	 manipulaciju	 sredstvima	 masovno-
ga	 komuniciranja	 koja	 prenose	 poruke	 tzv.	
medijskoj	 javnosti	 –	 »nevidljivoj	 raspršenoj	
masi«	 (Vid	 Pečjak).	 Čvrsto	 umrežene,	 ci-
nički	 orijentirane	 oligarhije	 –	 financijska,	
gospodarska,	 vojna,	 znanstvena,	 medijska,	
intelektualna,	kulturalna,	javno	i	tajno	vlada-
ju	svijetom.	Sve	su	izdale	ideju	prospektivne	
odgovornosti,	 proizvele	 depresiju	 i	 tjeskobu	











legalnih	 aktivnosti	 koje	 prikrivaju	 stvarne	
namjere	manipulatora.	Pritom	se	svakodnev-




ci	 aktualne	 globalne	 krize,	 posebice	 u	 tzv.	
tranzicijskim	zemljama,	uključujući	 i	Hrvat-
sku,	 prema	Novaliću,	 posljedica	 su	 trajnoga	
entropijskog,	međusobno	 prožimajućeg,	 for-
malnoga	 i	 neformalnog	 institucionaliziranja	
i	 upravljanja.	 Njezini	 su	 idejni	 nositelji	 i	
subjekti-akteri,	 individualnim	 i	 grupnim	 in-
teresima	ostrašćeni	homo duplexi.	Ova	kriza	
korespondira	 sa	 sintagmom	 »trajno	 izvan-
redno	 (redovno,	 op.	 autora),	 stanje«	 talijan-
skoga	 filozofa	 Giorgia	Agambena.	 Osnovni	
su	 unutrašnji	 uzroci	 globalne	 krize,	 prema	



















prava,	 mikroekonomske	 i	 makroekonomske	
pogreške,	 masovnu	 sekuritizaciju	 nelikvid-
nih	sredstava.	Sve	je	pratila	pohlepa	moćnih	
i	 povlaštenih	 za	 brzom	 i	 velikom	 zaradom.	
Vanjski	uzroci	aktualne	globalne	krize	samo	
su	 proširili	 i	 produbili	 postojeće	 unutrašnje	
uzroke	krize	u	svim	zemljama	koje	su	zahva-
tili	 vanjski	 uzroci	 globalne	 krize.	 U	 tekstu	
»Vanjski	uzroci	globalne	krize«,	međunaslov	
»Načelo	 jednakosti-moći«,	 autor	 se	 referira	
i	 na	 J.	 Bideta,	 J.	 Rawlsa,	M.	 J.	 Sandela,	 E.	
J.	Stiglitza.	Ovo	 je	načelo,	kao	»načelo	 jed-
nakosti	i	razlike,	orijentirano	na	‘moći’	svih,	
sa	 stalnom	 tendencijom	 smanjivanja	 razlike	
između	 najmoćnijih	 i	 najnemoćnijih«	 (str.	
74).	Njegov	 je	 smisao	 i	 prevrednovanje	vri-
jednosti	 razarajućeg	kapital	 odnosa	u	kojem	
između	recepcije	neograničene	(neo)liberalne	







Za	 prevladavanje	 rasipanja	 ne	 samo	 ljud-
skoga	 kapitala	 nego	 i	 svih	 oblika	 rasipanja,	
uključujući	 i	aktualnu	globalnu	krizu,	nužno	




istinsku	 demokraciju	 –	 vladavinu	 prava,	 so-









Iz	 njega,	 o	 prevladavanju	 aktualne	 globalne	
krize,	 izdvajamo	 nužnost:	 demokratizacije	
politike	 i	 društva,	 prevladavanja	 neoliberal-
ne	 doktrine	 i	 ekonomskoga	 redukcionizma,	
cjelovite	i	temeljite	reforme	u	upravi	i	javnim	
poduzećima;	 nužnost	 investiranja,	 inovacija,	
trajne	 i	 pune	 zaposlenosti,	 nužnost	 razvoja	
novih	 tehnologija	 koje	 štite	 okoliš	 i	 potiču	
razvoj	 holističke	 ekološke	 kulture,	 recepcije	
principa-jednakosti	moći,	prevladavanja	ano-
mije	 društvenoga	 sustava,	 nužnost	 recepcije	
ekološkog	etosa.




















rigidnom	 i	 kratkovidnom	 političkom,	 prav-
nom	i	društvenom	rezoniranju	i	odlučivanju.	
Jednostavnost	 izražavanja	 i	 osebujna	 meto-





Prvo	 poglavlje,	 »Postupiti	 ispravno«,	 autor	
započinje	 temama	»nabijanja«	cijena	uslijed	
humanitarnih	 katastrofa,	 kriterija	 dodjele	
Purpurnoga	srca,	te	odgovornosti	za	ekonom-
sku	 krizu.	 Sve	 se	 one	 odlikuju	 dualiziranim	
interesima,	 od	 onih	 komercijalnih	 naspram	
onih	 ugroženih	 humanitarnim	 katastrofama,	















njih	 adekvatne	 smještaje,	 jer	 kvare	 ukupnu	
sreću	društva,	pa	sve	do	priče	o	gradu	koji	žr-
tvuje	sreću	jedne	mlade	djevojke	zarad	svoje	





Treće	 poglavlje,	 »Jesmo	 li	 vlasnici	 sebe	 sa-
mih?	–	libertarijanizam«,	sastoji	se	uglavnom	
od	dva	prigovora	 libertarijanaca:	1.	oporezi-
vanje	 bogatih	 što	 dovodi	 do	 smanjenja	mo-
tivacije	 za	 investicije	 i	 rad,	 2.	 prinuda	 koja	
nastaje	kroz	porezna	oduzimanja.	Stoga,	sva	
protivljenja	 koje	 obuhvaćaju	 prethodni	 pri-
govori	 vode	 zagovaranju	 minimalne države	
koja	 podrazumijeva	 borbu	protiv	 paternaliz-
ma,	 propisivanja	morala	 i	 preraspodjele	 do-
hotka	 ili	 bogatstva.	Preostaje	 da	 tržište	 biva	
regulatorni	 temelj	 društva,	 čije	 najoštrije	
zastupanje	vidimo	u	misli	Roberta	Nozicka.	
Takva	regulacija	 izražena	 je	u	vidu	distribu-
tivne	 pravde	 koja	 obuhvaća:1.	 pravednost	
početnog	 posjeda,	 2.	 pravednost	 prijenosa.	
Dakle,	 ukoliko	ukradete	 robu	 i	 istu	prodate,	
ne	smijete	prisvojiti	zaradu,	ili	ukoliko	zara-
dite	 putem	 slobodne	 razmjene	 ili	 dobitkom	
darova	koji	 su	vam	drugi	podarili,	zarada	 je	
opravdana	i	istu	zadržavate.	Ukoliko	su	neke	













nika	 te	 vojske	 dobrovoljaca.	 Pitanje	 je	 koje	
su	od	ove	tri	varijante	najpravednije.	Ukoliko	
smo	 libertarijanci,	 novačenje	 je	 prinudno	 te	
stoga	 i	 nepravedno;	 ukoliko	 smo	 utilitaristi,	
činilo	bi	nam	se	da	je	plaćanje	zamjene	i	voj-
ska	 dobrovoljaca	 od	 obostrane	 koristi,	 te	 se	
time	 povećava	 ukupna	 sreća.	 Autor	 ovome	
iznosi	 dva	 prigovora.	 Prvi	 je	 da	 takav	 stav	
(odabir	nekoga	da	pristupi	vojsci	dobrovolja-






tor,	 iznoseći	 misao	 povjesničara	 Davida	M.	
Kennedya,	ukazuje	na	osjećaj	obveze	koji	se	
inhibira	preko	plaćene	vojske,	te	tada	postaje	
uzrokom	 smanjenja	 političke	 odgovornosti.	
Drugu	 sličnu	 kritiku,	 prema	 Sandelu,	 iznosi	
J.-J.	 Rousseau	 koji	 smatra	 da,	 ukoliko	 gra-
đanske	 obveze	 shvaćamo	 kao	 kupoprodajno	
dobro,	 tada	 smanjujemo,	 a	 ne	 povećavamo	
svoju	slobodu.
Drugi	dio	ovog	poglavlja	odnosi	se	na	plaće-
nu	 trudnoću	 i	 način	 na	koji	 gledamo	na	nju	
jednom	kada	dogovor	između	dviju	dogovor-
nih	strana	krene	po	zlu.	Trebamo	li	isključivo	


















slobodno	 znači	 djelovati	 autonomno,	 odno-
sno,	 ne	 biti	 socijalno	 niti	 biološki	 ovisan	 u	
donošenju	 važnih	 etičkih	 odluka.	Takve	 od-
luke,	 da	 bi	 bile	moralno	 relevantne,	moraju	
biti	 donesene	 zbog	moralnog	 zakona,	 znači,	












tiv	 neobaveznog	 seksa,	 jer	 je	 on	obeščašću-
jući	 za	 dostojanstvo	 čovjeka	 i	 od	 njega	 čini	
puku	 stvar.	Brak	 je	 svetost	 ljudskog	 odnosa	
tako	 da	 je	 seks	 izvan	 braka,	 prema	 Kantu,	
nedostojanstven	 ljudskom	ponašanju.	 Što	 se	





Rawls«,	 predstavlja	Rawlsovu	 ideju	 o	 hipo-
tetičkom	društvenom	ugovoru,	 ugovoru	koji	
se	donosi	u	 izvornom	položaju	 jednakosti,	a	
treba	 rezultirati:	 1.	 jednakom	 slobodom	 za	
sve	 građane,	 2.	 socijalnom	 i	 ekonomskom	
jednakošću.	No	je	li	ugovor	pravičan,	pita	se	
Sandel.	On	mora	 biti:	 1.	 autonoman	 (samo-
nametnut),	2.	recipročan	(obaveza	da	se	dru-














područjima,	 koje	 djeluju	 u	 korist	 članica	 i	












Sedmo	 poglavlje,	 »Rasprava	 o	 pozitivnoj	
diskriminaciji«,	 iznosi	 tri	 razloga	 za	 diskri-

































prethodnika.	 Treba	 li	 pristupati	 linijom	mo-
ralnog	 individualizma	 (Locke,	Kant,	Rawls)	
pa	 poreći	 potrebu	 za	 javnim	 isprikama,	 ili	










da	 nije	 samo	 pojedinac,	 on	 je	 dio	 zajednice	
koja	ga	konstituira.	To	nas	dovodi	do	teme	pa-
triotizma	te	njegovog	moralnog	stava	prema	
nepripadnicima	 vlastite	 zajednice,	 odnosno,	







Zadnje,	 deseto	 poglavlje,	 »Pravednost	 i	 za-









dimenzija	 društva,	 čime	 se	 jača	 i	 građanska	




Tu Weiming, Daisaku Ikeda
New Horizons in Eastern 
Humanism
Buddhism, Confucianism and the 
Quest for Global Peace
I.	B.	Tauris,	London	–	New	York,	
2011.
Tu	 Weiming	 (杜维明,	 više	 informacija	 na	





je	 profesor	 filozofije	 i	 direktor	 Instituta	 za	












dijaloga	 na	 lidere	 i	 učenjake	 različitih	 pro-
venijencija,	 koje	 uključuju,	 između	 ostalih:	
britanskog	historičara	Arnolda	 J.	Toynbeeja,	
bivšeg	sovjetskog	lidera	Mihaila	Gorbačova,	
Ji	 Xianlina,	 Ba	 Jina,	 Chang	 Shuhonga,	 Jin	
Yonga,	te	druge	istaknute	kineske	ličnosti	(za	
više	 informacija	 o	 njegovoj	 organizaciji	 po-
svećenoj	izgradnji	svjetskog	mira,	Soka	Gak-












obrazovne	 i	 religijske	 organizacije.	 Otuda,	
ova	knjiga	započinje	s	konstatacijom	iz	 raz-
govora	 ove	 dvojice	 silnih	 i	 jakih	 duhovnih	
muževa	 o	 tomu	 da	 21.	 stoljeće	 predstavlja	
kinesku	 epohu,	 te	 u	 skladu	 s	 Toynbeejevim	
naviještanjem,	 uvjerenje	 da	 Kina	 posjeduje	










naglašavanje	 na	 stalnom	 angažmanu	 i	 pre-







i	 utjelovljenje	mudrosti	 naših	 prethodnika	 u	
filozofiji,	 budući	 da	 se	 kineski	 znak	 koji	 se	
koristi	 za	 mudraca	 piše	 tako	 da	 objedinjuje	
element	koji	označava	uho	 i	drugo	značenje	
usta,	 postavljen	 iznad	 onog	 koji	 označava	
vladara,	 ili	 drugim	 riječima	kazano,	mudrac	
je	vladar	dobrog	slušanja	i	samo	nakon	toga	




tiv	 japanskog	militarizma,	 uvodeći	 nas	 kroz	
čitanje	ove	knjige	u	dijaloškoj	formi	u	izvo-
re	konfucijanskog	humanizma	 te	konfucijan-
ske	 obnove	 i	 comebacka	 koji	 potiče	 duhov-
nu	obnovu	diljem	Azije,	 a	 koju	 ova	 dvojica	
svjetskih	mislitelja	(jedan	iz	konfucijanske,	a	
drugi	iz	mahayana	budističke	tradicije)	nasto-







ja	 društva	 kroz	 obrazovanje	 i	 dijalog,	 uloga	
svjetskih	religija	u	promoviranju	ljudske	sre-
će	i	blagostanja.	Otuda	se	na	stranicama	ove	
knjige	 zrcale	 fascinirajuće	 korespondencije	
konfucijanskih	 i	 budističkih	 svjetonazora	 u	
raspravama	 o	 Menciusu,	 Nichirenu,	 Zhang	
Zaiju,	Spinozi,	Gandhiju,	Maxu	Weberu,	Le-
vinasu,	Tang	Junyiju,	Habermasu	 i	drugima,	
budući	 da	 se	 njihovi	 uvidi	 i	 istraživanja	 fo-
kusiraju	na	vitalne	aspekte	kulture	dijaloga	i	
kulture	mira,	te	reforme	koju	nude	modernom	
svijetu	 –	 kroz	 dijaloški	 proces	 i	 više	 nego	





ću	 ili	 uniformnošću	 već	 je	 to	 obogaćujući	
način	 da	 se	 nauči	 biti	 čovjekom.	 Naime,	
kroz	 dijalog	 kultiviramo	 umijeće	 slušanja,	
etiku	 briganja	 i	 osjećaj	 samootkrivanja	 kroz	
susretanje	 različitih	 stilova	 života.	 Svi	 smo	
djeca	prosvjetiteljstva	i	ovo	je	napose	važno	
u	 izumijevanju	 nove	 paradigme	mišljenja	 u	
internacionalnim	 odnosima	 i	 izumijevanju	
nove	vizije	za	nastajući	svjetski	poredak	har-
monične	koegzistencije,	jer	je	očito	da	mora-
mo	 preusmjeriti	 moderni	 svijet	 od	 njegovih	
opsesija	progresom	i	individualizmom	koje	je	
potaknulo	samo	prosvjetiteljstvo.	Ovo	name-







i	 tada,	 ukoliko	 postoji	 imanentna	 opasnost	
sukoba	civilizacija,	promocija	dijaloga	među	
civilizacijama,	barem	kako	je	zagovaraju	ova	
dvojica	 mislitelja,	 jest	 imperativ	 i	 urgentna	
potreba.
Ovime	dolazimo	do	uvida	kako	izvorno	razu-
mijevanje	 kulturološkog	 diverziteta	 iziskuje	
umijeće	 slušanja	 čije	 kultiviranje	 može	 po-
trajati	godinama	 i	ovo	 je	prvi	korak	ka	zaz-










Tu	Weiminga	 i	Daisakua	 Ikede	 razvijan	 je	 i	
novi	ethos	 razumijevanja	prema	kultiviranju	
dijaloške	 civilizacije,	 budući	 da	 istinski	 fi-
lozof	 i	 religijski	 vođa	 ruše	 konvencionalne	
barijere	zaradi	pionirskih	novih	oblika	mišlje-
nja	 i	 novih	načina	djelovanja.	Dakako,	 riječ	
je	 o	 uviđanju	 činjenice	 da	 religija	 igra	 kru-
cijalnu	ulogu	u	21.	stoljeću,	odnosno	da	na-
meće	 religijskim	 vođama	 pretpostavku	 veće	
odgovornosti	za	dobrobit	globalne	zajednice	
umjesto	 relegiranja	 takovrsnih	pitanja	u	pri-
vatnu	 sferu,	 iako	 je	 sekularizacija	 počesto	
označavana	 kao	 definirajuća	 karakteristika	
modernizacije.	 Ipak,	 religije	 nastavljaju	 biti	




evaluirali	 religijsku	 duhovnost	 koja	 priskrb-
ljuje	filozofsku	osnovu	za	koegzistenciju,	 tj.	
standarde	 koji	 su	 potrebiti	 za	 religiju	 našeg	
doba,	a	koji	podrazumijevaju	izgradnju	mira	
kao	 prvu	 odgovornost	 svjetskih	 religija	 dok	
ispunjavanje	ovakovrsnih	zahtjeva	 i	kriterija	
zahtijeva	promociju	interkulturalnog	dijaloga	
i	 stvaranje	 svjetonazora	 društva	 harmonije	 i	
koegzistencije	 uz	 prevladavanje	 ekstremno	
negativne	historije.
Naime,	sekularni	humanizam	europskog	pro-
svjetiteljstva	 je	 marginalizirao	 religiju	 kao	
vibrantnu	snagu	u	modernoj	zapadnjačkoj	po-
litičkoj	kulturi,	te	nam	predstoji	u	tom	smislu	
stvaranje	 otklona	 od	 već	 istrošene	 dogme	 o	
tomu	da	ljudska	povijest	napreduje	od	religi-
je	(predrasuda)	prema	filozofiji	(metafizici)	i	
znanosti	 (racionalnosti),	 a	koja	 je	 još	uvijek	
prevladavajuća	 u	 mnogim	 dijelovima	 svije-
ta	 i	 u	 samoj	 akademskoj	 zajednici,	 pa	 čak	 i	
kod	filozofa	kao	što	su	John	Rawls	 i	Jürgen	
Habermas,	koji	uzimaju	zdravo	za	gotovo	da	
religija,	 kao	 stvar	 srca,	 treba	 biti	 relegirana	
u	 privatnu	 sferu	 izvan	 političkog	 procesa,	
odnosno	da	ne	bi	 trebala	 biti	 pitanje	 javnog	
diskursa.	Nasuprot	tomu,	danas	su	očite	ten-
dencije	desekularizacije	društva	 i	 rasprave	o	





je,	 velike	 harmonije	 (datong)	 ili	 harmonije	
razlikovnosti,	a	u	cilju	postizanja	i	izgradnje	












Konfucijevog	 rođenja	 iz	 čega	 je	 posvema	
























filozofijom	 »radikalne	 drugosti«	 koja	 zago-
vara	promicanje	kulture	mira).
U	razgovorima	je	oslovljeno	i	pitanje	globa-
lizacije	 i	 antiglobalizacije	 i	 čini	 se	 da	 je	 je-
dino	moguće,	i	k	tomu	još	praktično	rješenje	
ono	balansa	globalne	integracije	koja	pak	ne	
suspreže	 kulturološki	 diverzitet,	 odnosno	 da	
bolest	 modernog	 društva	može	 biti	 izliječe-
na	jedino	duhovnom	revolucijom	u	ljudskim	
srcima	 i	 umovima,	 jer	 suprotno	 postupanje	




prevladavajućim	 tunelskim	 slikama	 svijeta	 i	
parohijalnoj	 svijesti	 filozofije	 palanke	 ili	
mahalske	 filozofije.	 Srazložno	 tomu,	 ovo	 je	
puno	 jednostavnije	 i	 izvedivo	 iz	 vidokruga	
konfucijanskog	i	budističkog	humanizma	ko-
ji	 nije	 ni	 antropocentrični,	 niti	 antropološki,	
već	antropokozmički.
No,	 jesmo	 li	 dionici	 iste	 vrste	 humanizma	
kojeg	 su	 zagovarali	 Sakyamuni	 i	 Konfuci-
je,	 tj.	 onog	o	proširenju	kruga	konverzacije,	













tradicija	 može	 ponuditi	 globalnoj	 zajednici,	
upravo	ideja	jedinstva	Neba	i	ljudskog	roda,	
odnosno	 vizija	 antropokozmičkog	 svjetona-
zora	u	kojemu	je	čovjek	umetnut	u	kozmički	
poredak,	 prije	 negoli	 ona	 antropocentričnog	
svjetonazora	u	kojoj	je	čovjek	alijeniran,	bilo	
svojim	 izborom	 ili	 pak	 zbog	 ogluhe	 spram	
prirode.	 Sukladno	 tomu,	 čini	 nam	 se	 posve	
zanimljivim	 primjedba	Daisakua	 Ikede	 i	Tu	
Weiminga	 o	 tomu	 da	 je	 kineska	 filozofija	
produbila	i	uhvatila	u	jeziku	ovaj	osjećaj	sim-
bioze,	odnosno	da	je	bit	same	ove	filozofske	
tradicije	sukusirana	u	konceptima	tian ren he 
yi,	ili	»Nebo	i	ljudski	rod	kao	jedno«.	Otuda	
ne	iznenađuje	da	ovo	nije	promaklo	niti	FISP-
u	(Fédération Internationale des Sociétés de 
Philosophie / International Federation of Phi-





između	 ostalog,	 zahvaljujući	 profesoru	 Tuu	





silno	 radovanje	 što	 sam	 mogao	 svjedočiti	
takovrsnim	 aktivnostima	 u	 fazi	 osnivanja	
njegovog	 Instituta	 za	 napredne	 humanistič-
ke	 studije	 na	 Beidi	 (Sveučilište	 u	 Pekingu,	
2010.)	 i	 to	kao	gostujući	profesor	u	 razmje-
ni	na	njegov	osobni	poziv,	 aktivnost	koja	 je	
već	 naviještana	 i	 pojavom	 njegovog	 djela	
The Global Significance of Concrete Huma-
nity: Essays on the Confucian Discourse in 




transcendiraju	 zapadnjački	 orijentirani	 mo-
dernistički	 mentalitet	 u	 formuliranju	 svojeg	
vlastitog	kulturnog	identiteta	uz	potpuno	pri-
znanje	vrijednosti	otvorenosti,	kulturološkog	
diverziteta,	 te	 revitaliziranje	 konfucijanskog	





globalnog	 društva	 u	 21.	 stoljeću,	 a	 prema	
učiteljstvu	 trojice	 današnjih	 nasljednika	 ove	
kineske	učenosti:	Ji	Xianlinu	iz	Pekinga,	Jao	
Tsung-Iju	 iz	Hong	Konga	 i	 upravo	Tu	Wei-
mingu,	Harvard-Yenching	profesoru	kineske	







The Philosophy of Biology
A Companion for Educators
Springer,	Dordrecht	2013.
Knjiga	The Philosophy of Biology: A Com-
panion for Educators	 prva	 je	 u	 nizu	 knjiga	
Springerove	 biblioteke	 History, Philosophy 
and Theory of the Life Sciences,	namijenjene	
poticanju	akademskih	rasprava	povjesničara,	
prirodoznanstvenika	 i	 filozofa	 usmjerenih	
proučavanju	 i	 razumijevanju	 fenomena	 ži-
voga.	 Ove	 rasprave	 nisu	 akademski	 zatvo-
rene	nego	ciljaju	instruktivnom	uključenju	u	







je	 jasna	 –	 različiti	 aspekti	 svijeta	 ‘otvaraju’	







sveske,	 nego	 se,	 odmicanjem	 od	 polazišne	
akademske	samosvrhovitosti	znanja,	ukazuje	
i	 na	 pragmatični	 aspekt,	 blizak	novovjekov-
nom	 vrednovanju	 znanja	 prema	 njegovoj	
iskoristivosti,	 na	 korisnosti	 znanja	 ljudskom	
rodu.	Dapače,	 vremena	 u	 kojima	 danas	 živi	
ljudska	vrsta	su	takva	da	njezin	opstanak	nije	

















daja	 znanja	 o	 živome	 svijetu	mlađima	 stvar	
je	odgoja	 i	obrazovanja,	 a	pomoć	u	 tome	 je	
glavna	nakana	knjige	The Philosophy of Bio-





i	metoda	 biologije,	 ali	 i	 obrazovanja	 o	 njoj.	
Knjiga	 predstavlja	 više	 tema	 sabranih	 u	 20	
poglavlja,	 na	 više	 od	 750	 stranica	 teksta,	
iz	 područja	 filozofije	 biologije	 –	 važnih	 za	
očuvanje	 i	 prijenos	 spoznaja	 na	 diplomskoj	
i	 višim	 obrazovnim	 razinama,	 napisanih	 od	
vrsnih	 autora	 specijaliziranih	 u	 nekome	 od	
podpodručja	 filozofije	 biologije.	 Uredni-
ci	 i	 autori	 izabrani	 za	 predstavljanje	 tema	
većinom	 spadaju	 u,	 moglo	 bi	 se	 reći	 drugi,	
naraštaj	 kreatora	 tema	 i	 predlagatelja	 rješe-
nja	 unutar	 područja:	 nisu	 to	 više	 ‘klasični’	





časopisima	 i	 zbornicima	 radova.	 Članci	 u	
knjizi	formalno	nisu	svrstani	u	veće	dijelove	
knjige,	nego	samostalno	stoje	u	širokim	sku-
pinama	 tema	 raspoređeni	 prema	 naukovnoj	
osnovi	usmjerenoj	onima	koji	u	sveobuhvat-
nom	proučavanju	znanosti	o	živome	smatraju	
nezaobilaznim	 razmatranje	 filozofskih	 aspe-
kata	problema	s	kojima	se	suočava	biologija,	
potrebe	za	filozofskom	analizom	pojmovnog	
okvira	 problema	 unutar	 biologije.	Ovdje	 se,	




znanosti	 radi	 rasprave	 ili	 podupiranja	 nekih	







problemi	 –	 uvodi	 odmah	 u	 aspekte	 logike	 i	
filozofije	znanosti:	probleme	definicije	i	ogra-
ničenja	 njegovog	 znanstvenog	 određenja	 uz	
sugerirane	 moguće	 uspješnije	 putove.	 Sve	
ovo,	opet,	otkriva	narav	znanosti	kao	nedog-
matskog	i	neprekinutog	napora	u	postavljanju	
privremenih	 pretpostavki,	 smatraju	 autori.	
Ova	pretpostavka	očito	je	utemeljena	u	Kuh-
novoj,	 Popperovoj	 i	 sličnim	 idejama	 koje	
tvrde	promjenjivost	i	smjenjivost	teorija	kao	
narav	 znanosti.	 Prvo	 poglavlje	 tako	 ukazuje	
na	 početne	 probleme	 u	 filozofiji	 znanosti	 i	
usmjerenost	prema	potrazi	filozofije	biologi-
je	za	svojim	samostalnim	mjestom	pod	njezi-
nim	okriljem,	 iako	 to	 paradoksalno	 zvuči,	 a	
time	se	priprema	mjesto	drugim	poglavljima	
slične	 tematike:	 problemu	 naravi	 znanstve-










dišnji	 dio	 knjige,	 ne	 samo	 rasporedom	 stra-
nica	 nego	 i	 važnošću,	 okuplja	 niz	 poglavlja	
evolucijske	 tematike	 predstavljajući	 teoriju	
evolucije	 riječima	 poznatog	 evolucionista	
Theodosiusa	Dobzhanskog,	 kako	 ništa	 u	 bi-
ologiji	 nema	 smisla	 osim	 u	 svjetlu	 teorije	










i	 nemogućnost	 redukcije	 znanosti	 o	 živom	
svijetu	na,	koliko	god	važan,	odnos	gena	i	fe-
notipa,	koji	 ipak	čini	 samo	 jedan	od	 faktora	
evolucijskih	 načela	 i	 procesa.	 Redukcioni-
zam	nije	primjeren	proučavanju	živog	svijeta	







razine	 živoga,	 a	 njihov	 nepotpuni	 popis	 bi	
sadržavao:	 molekule,	 stanice,	 tkiva,	 organe,	
organizme,	populacije,	rodove,	koljena,	eko-
sisteme	i	tako	dalje.	Pri	kraju	knjige	nudi	se	
nekoliko	 članaka	 koji	 uvode	 u	 promišljanje	






neovisnosti	 čovjekovog	 duha	 od	 njegovog	











Na	 kraju	 knjige	 je	 koristan	 rječnik	 specifič-
nih	filozofskih,	bioloških	i	pojmova	filozofije	
biologije	 koji	 omogućava	 lakše	 snalaženje	 i	
razumijevanje	 tekstova	 čitateljima	 na	 koje	
cilja	 ovo	 izdanje,	 a	 to	 su	 studenti	 ili	 zainte-
resirani	 za	 dublje	 proučavanje	 biologije,	 ili	
proučavanje	 biologije	 na	 filozofski	 način.	
Nastavnicima,	pak,	knjiga	omogućava	pomoć	
u	 tematskom	 i	 sadržajnom	 određenju	 njiho-
vih	 kolegija:	 izbor	 tema	 može	 biti	 orijentir	
u	promišljanju	naukovnog	osnova,	a	sadržaji	






ma	 živog	 svijeta	 iz	 filozofske	 perspektive,	
uključujući	naravno	i	otvorena	pitanja	i	kriti-
ku	dosegnute	razine	znanstvenih	i	filozofskih	
objašnjenja.
Tonći Kokić
